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学年 分野 単元名 ものづくり つながり
化学 物と重さ 重さ比べクイズ 比較
生物 昆虫と植物 昆虫の切り紙 模型
生物 昆虫と植物 昆虫の模型作り 模型
地学 太陽と地面の様子 日時計 目盛り
地学 太陽と地面の様子 温度計 目盛り
物理 光と音の性質 ソーラークッカー 光
物理 光と音の性質 万華鏡 光
物理 磁石の性質 魚釣りゲーム 磁石
物理 磁石の性質 磁石で動く車 磁石　動かす力
物理 磁石の性質 じしゃくスイッチ 磁石
物理 磁石の性質 ぐるぐるじゃんけん 磁石
物理 磁石の性質 磁極調べ器 磁石
物理 磁石の性質 かけっこウサギ（かえるレース） 磁石　動かす力
物理 磁石の性質 動くえんばん 磁石
物理 磁石の性質 ゆらゆらUFO 磁石　ふりこ
物理 磁石の性質 パックンへび 磁石
物理 電気の通り道 信号機 電気
物理 電気の通り道 パトカー 電気
物理 電気の通り道 風車スイッチ 電気
物理 電気の通り道 金属なのに電気を通さない缶 素材　電気
物理 電気の通り道 ゆれ発見器（タッチアウト） 電気
物理 電気の通り道 懐中電灯 電気
物理 電気の通り道 電気迷路 電気
物理 電気の通り道 スイッチ 電気
物理 電気の通り道 ミニスタンド 電気
物理 電気の通り道 ぴかぴかホタル 電気
物理 電気の通り道 くぐりぬけゲーム 電気
物理 電気の通り道 じゃんけんゲーム 電気
物理 電気の通り道 ○×ゲーム 電気
物理 電気の通り道 回路つなぎゲーム 電気
物理 電気の通り道 テスター 電気
物理 風やゴムのはたらき ゴムの力で動く船 動かす力
物理 風やゴムのはたらき ゴムの力で動く車 動かす力
物理 風やゴムのはたらき ゴムの力で飛ぶ飛行機 動かす力
物理 風やゴムのはたらき ピンポン玉ロケット 動かす力
物理 風やゴムのはたらき プロペラカー 動かす力
物理 風やゴムのはたらき プロペラロープ―ウエー 動かす力
物理 風やゴムのはたらき パッチンカエル 動かす力
物理 風やゴムのはたらき かみつきワニ 動かす力
物理 風やゴムのはたらき 風車 動かす力
物理 風やゴムのはたらき 帆かけ車 動かす力















































学年 分野 単元名 ものづくり つながり
化学 金属、水、空気と温度 温度計をつくる 動かす力　目盛り
化学 空気と水の性質 ペットボトルロケット 動かす力
化学 空気と水の性質 水鉄砲 飛ばす
化学 空気と水の性質 ソーラーバルーン 動かす力
化学 空気と水の性質 空気鉄砲 飛ばす
化学 空気と水の性質  うぽっでスーホ 飛ばすト
生物 季節と生物 標本つくり 模型
生物 人の体のつくりと運動 骨格模型 模型
生物 人の体のつくりと運動 うでの模型 模型
物理 電気の働き 風車 電気　動かす力
物理 電気の働き モーターカー 電気　動かす力
物理 電気の働き 光電池モーター風車 電気　動かす力
物理 電気の働き ソーラーカー 電気　動かす力
物理 電気の働き 逆転スイッチ 電気　動かす力
物理 電気の働き 光のオルゴール 電気デンキ
物理 電気の働き 炭を使った電池 電気
物理 電気の働き 綿あめつくり器 電気
物理 電気の働き 電池つくり（果物、野菜） 電気
物理 電気の働き メリーゴーランド 電気　動かす力
物理 電気の働き ベンハムのコマ 電気　動かす力
物理 電気の働き 簡易電流計 目盛り
物理 電気の働き モータープロペラ　カー 電気　動かす力
学年 分野 単元名 ものづくり つながり
化学 ものの溶け方 ミョウバンの大きな粒を作ろう 物質
化学 ものの溶け方 結晶でブローチづくり 物質
化学 ものの溶け方 食塩やミョウバンの結晶でかざり
作り 物質
地学 天気の変化 雨量計 目盛り








物理 電流の働き 電磁石つりざお 電気　磁石　
物理 電流の働き コイルモーター 電気　磁石　
物理 電流の働き 二極モーター 電気　磁石　
物理 電流の働き ゆらゆらUFO 電気　磁石　
物理 電流の働き 電磁石クレーン 電気　磁石　
物理 電流の働き 電磁石チェッカー 電気　磁石　
物理 電流の働き 鉄拾い機 電気　磁石　
物理 電流の働き ゆらゆらチョウ 電気　磁石　
物理 電流の働き 鉄心のないモーター 電気　磁石　
物理 電流の働き クレーンゲーム 電気　磁石　
物理 電流の働き 強力磁石 電気　磁石　
物理 電流の働き 回る人形 電気　磁石　
物理 電流の働き 空飛ぶつる 電気　磁石　
物理 電流の働き 空き缶ブザー 電気　磁石　
物理 電流の働き クリップモーター 電気　磁石　
物理 電流の働き 電磁力カネ打ち 電気　磁石　
学年 分野 単元名 ものづくり つながり
化学 水溶液の性質 二酸化炭素を水に溶かしてみよう 物質
化学 燃焼の仕組み 炭を作って燃やしてみよう 物質
生物 人の体のつくりと働き 肺での空気の出し入れ 模型
生物 人の体のつくりと働き 人体模型 模型
地学 土地のつくりと変化 堆積実験機 模型
物理 てこの規則性 マグネットフック てこ
物理 てこの規則性 天秤 てこ
物理 てこの規則性 さおばかり てこ
物理 てこの規則性 モビール てこ
物理 てこの規則性 てこのおもちゃ てこ
物理 電気の利用 電気ダイオードの家 電気
物理 電気の利用 発砲スチロールカッター 電気　熱
物理 電気の利用 風力発電の模型 電気
物理 電気の利用 風力発電機 電気
物理 電気の利用 電気自動車 電気　動かす力　蓄電















































学年 分野 単元 ものづくり 系統１おもちゃのもと 系統３作るもの 系統４使うもの 系統５道具 　 つながり 学
3 物理 磁石の性質 磁石で動く車 磁石　　 力 車 磁石　動かす力
3 物理 磁石の性質 かけっこウサギ（かえる
レース）
磁石　　 力 磁石　動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき ゴムの力で動く船 ゴム　　 力 船 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき ゴムの力で動く車 ゴム　　 力 車 車 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき ゴムの力で飛ぶ飛行機 ゴム　　 力 飛行機 飛行機 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき ピンポン玉ロケット ゴム　　 力 飛ぶ 玉 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき プロペラカー ゴム　　風 力 車 車 プロペラ 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき プロペラロープ―ウエー ゴム　　風 力 車 車 プロペラ 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき パッチンカエル ゴム　　 力 飛ぶ 跳ねる 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき かみつきワニ ゴム　　 力 飛ぶ 跳ねる 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき 風車 風　　　　 力 プロペラ 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき 帆かけ車 風　　　　 力 車 車 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき 風車で持ち上げる 風　　　　 力 プロペラ 動かす力
4 化学 金属、水、空気と温度 温度計をつくる 空気　水　金属 温度 目盛り 動かす力
4 化学 空気と水の性質 ペットボトルロケット 空気　　水 力 飛行機 動かす力




4 物理 電気の働き 風車 モーター　　回路　風 力　　電気 電池 プロペラ 電気　動かす力
4 物理 電気の働き モーターカー モーター　　回路　 力　　電気 車 電池 電気　動かす力
4 物理 電気の働き 光電池モーター風車 モーター　　回路　　光　風力　　電気 光電池 プロペラ 電気　動かす力
4 物理 電気の働き ソーラーカー モーター　　回路　　光 力　　電気 車 光電池 電気　動かす力
4 物理 電気の働き 逆転スイッチ モーター　　回路　 電気 車 電気　動かす力
4 物理 電気の働き メリーゴーランド
電気　動かす力
4 物理 電気の働き ベンハムのコマ
電気　動かす力
6 物理 電気の利用 電気自動車 回路　モーター 電気　力　コンデンサー
車 コンデンサー コンデンサー 蓄電 電気　動かす力　蓄電
6 物理 電気の利用 コンデンサーで動くモーター
カー
回路　モーター 電気　力　コンデンサー





車 コンデンサー コンデンサー　プロペラ蓄電 電気　動かす力　蓄電
おもちゃづくり　リスト  小学校理科　H２９．１１．２５　作成
系統２おもちゃから学ぶこと 系統６ その他
学年 分野 単元 ものづくり 系統３作るもの 系統４使うもの 系統５道具 つながり 学び
力すか動　石磁車力　　石磁車く動で石磁質性の石磁理物3
力すか動車車力　　ムゴ車く動で力のムゴきらたはのムゴや風理物3
3 物理 風やゴムのはたらき プロペラカー ゴム　　風 力 車 車 プロペラ 動かす力
3 物理 風やゴムのはたらき プロペラロープ―ウエー ゴム　　風 力 車 車 プロペラ 動かす力
力すか動車車力　　　　風車けか帆きらたはのムゴや風理物3
力すか動　気電池電車気電　　力　路回　　ーターモーカーターモき働の気電理物4
4 物理 電気の働き ソーラーカー モーター　　回路　　光 力　　電気 電池電光車 気　動かす力
力すか動　気電車気電　路回　　ーターモチッイス転逆き働の気電理物4
6 物理 電気の利用 電気自動車 回路　モーター 電気　力　コンデンサー
車 コンデンサー コンデンサー 蓄電 電気　動かす力　蓄電
6 物理 電気の利用 コンデンサーで動くモーター
カー
回路　モーター 電気　力　コンデンサー



























































































































































（９）データベース作成ソフト「FileMaker Pro 14 Advanced」FileMaker社．

